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1 Noms que les Maures donnaient à l’Atlas marocain selon les auteurs de l’Antiquité et les
géographes arabes du Moyen Age. Addiris (ou Addirim) est la forme retenue par Solin
(XXIV,  5),  Martianus  Capella  (VI,  667)  et  Pline  l’Ancien  (V,  13) ;  d’autres  auteurs  de
l’Antiquité transmettent la  forme Dyr/Dyris :  Strabon (XVII,  3,  2),  Vitruve (VIII,  2,  6)
tandis que Ptolémée (IV, 1, 6) donne un nom voisin : Diour.
2 Les auteurs arabes préfèrent la forme Deren (El Bekri,  p. 281,  303 ;  Ibn Khaldoun t. 1,
p. 128 et II, p. 158) ou Daran (Edrissi, § 78) et l’espagnol Marmol écrit Derenderen.
3 Il est très vraisemblable que ces différentes graphies dissimulent mal le nom par lequel
les Berbérophones désignent la montagne : adrar* (pluriel Iduraren, idraren). Mais il est
tentant également de rapprocher le Dyris de Strabon ou l’Addiris de Pline du nom donné,
de nos jours, aux régions privilégiées du piémont de l’Atlas : Dir* que l’on explique par
l’arabe : dir signifiant « poitrail ».
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